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2014. áqnlis I0 12. CONGRESSUS PHARMACEUTICUS HUNGARICUS XV. s87
FID, 30m x 0,25mm, 0,25trtm HP-5 kolonna) nitrogén, i11.
GC/MS (Finnigen GCQ, 30m x 0,25mm, 0,25pm DB-5MS
kolonna) helium vtv őgáz segítségével. A komponens ek azo-
nosításához a Kováts féle indexet' autentikus tesztanyagokat
és a Finnigen készülék tömegspektrum adatbázisát használ-
tuk. Az illóolaj-tartalom a vegetációs periódus során 0,2-
0,8oÁ között változott. A vegetációs periódus alatt mennyisé-
ge májusi maximumot követően csökkenő tendenciát muta-
tott. A 30 azonosított illóolaj összetevőből 20 komponens
monoterpénnek bizonyult. Artemisia a|kohol, yomogi alko_
hol, 1,S-cineol, o-terpineol, terpinen-4-ol, y-terpinen, bor-
neol, linalool mutatkoztak fb monoterpén komponenseknek.
A 9 azonosított szeszkviterpén közül p-kariofillén és
germakrén-D képezték a nagyobb mennyiségben jelenlévő
vegyületeket. Megállapítottuk, hogy a fci komponensek
mennyisége' bár avizsgálati periódus során változik' de csu-
pán az illóolaj jellegét nem befolyásoló mértékben. A felso-
rolt komponensek mindegyike jelen van a teljes vegetíciós
periódus alatt. Az újonnan nyert adatok összhangban vannak
a korábban bemutatott első éves állomány adataival, azaz a
fiíbb komponensek ugyanazoknak bizonyultak, jelezve,
hogy a növény genetikailag rij9zítetÍ trrlajdonsága az i||ő-
olaj-összetétel.
A munkát az oTKA (PD105750) !ímogatta.
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A Lamiaceae család hazánkban honos vagy
meghonosítható fajainak összehasonlító illóotaj-
vizsgálata, kemotaxonómiai értékelése
1 - Máthé Imre, ] Veres Katalin, 1 H áznag1l-Radnai Erzs ébet'
'Engel Rita, 
2Szabó Krisztina, 1Hohmann Judit
A Lamiaceae egyike a gyógynövényekben leginkább bővel-
kedő hazai növénycsaládoknak. A hazánkban honos és meg-
honosíthatÓ fajok kémiai értékelése a gyakorlati szempontok
mellett taxonómiai összefiiggések megállapításríra is alkal-
mas. Kutatócsoporhrnk az elmiút két évtizedben folytatott
széles körű, különböző vegyületcsoportokra kiterjedő vizs-
gálatai lehetőséget nyújtanak taxonómiai jellegű következte-
tések levonására. Munkánk az il|óolaj-vizsgálatokra vonat-
kozó eredményeinek összevetésére koncentrál. Az MTA
Ökotógiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Kutatóin-
tézet {<ísérleti területén létrehozott növénygyiijteményre ala-
pozva végeztük vizsgálatokat. Illóolajat a frissen gyűjtött
növényanyagból a Ph.Hg.Vll. szerint nyerttink. Az illóolaj-
összetételt gázkromatográfiásan határozhlk meg GC
(Hewlett Packard; HP 5890 SERIES II., FlD, 30m x
0'25mm, 0,25pm HP-5 kolonna) nitrogén, ill. GC/MS
(Finnigen GCQ, 30m x 0,25mm, 0,25pm DB-5MS kolonna)
he]ium vivőgáz segítségével. A komponensek azonosításá-
hoz a Kováts fele indexet, tesztanyagokat és a Finnigen ké-
szülék tömegspektrum adatbánisát használtuk. Megállapítot-
tuk, hogy minden általunk vizsgált fajból illó komponensek
nyerhetők. Az illó frakciók mindenkor mono-' és
szeszkviterpén tartalmúak. Általában az alacsonyabb illó-
olaj-tartalom nagyobb szeszkviterpén részarányra utal. A
fonilpropán származékok előfordulása az a vizsgált nemzet-
ségekre kevésbé jellemző. Vizsgálataink tárgyát elsősorban
Salvia, Stachys, Ballota, Melissa, Lavandula fajok képezték.
Az illőolaj-tartalmat és összetételt más, a családra jellemző
egyéb hatóanyagokkal (urzolsav, oleanolsav' rozmaring és
kávésav, iridoidok) összevetve is vizsgáltuk. AdataiIlkat az
Erdmann szerinti két alcsaládos rendszerben értékeltiik.
Megál|apítottuk' hogy a Lamioideae és Nepetoideae alcsalád
képviselői illóolajtartalma között' az irodalmi utalásokkal
összhangban, kiilönbség található amennyiben az utóbbi al-
családból kerülnek ki a magas illóolaj hozamú taxonok.
(Salvia, Melissa' Lavandula). Az alacsony illóolaj-tartalmú
taxonok ebben az alcsaládban is jelen vannak, amint az álta-
lános a Lamiaceae alcsaládba tartozó fajok esetén. Az 1llő-
olaj összetétel jellegében a különbségek inkább alcsaládon
belüliek, s kevésbé tekinthetők az alcsaládoklajellemzőnek.
Legfontosabb megállapításunk az' hogy a Lamiaceae
taxonok mindegyikében kimutathatók illó komponensek, a
különbségek elsősorban mennyiségi és kevésbé minőségi
je11egűek.
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Neuroprotektív hatású flavonoidok izolálása
a Rumex aquaticusből
1 -orbón-Gyapai orsolya, 2 Raghavan Aparna,
lVascl^s Andrea, lForgó Péter'Shah Zahoor A.,
lHohmann Judit
Az oxidatív stressz okozta sejtkárosodás több neurodege-
neratív megbetegedés (p1. stroke, Alzheimer-kór, Parkinson-
kór) kialakulásában is szerepet játszik. A stroke a harmadik
leggyakoribb halálok világszerte, amelynek során az akut
cerebrovaszkuláris történések idegi károsodiísokhoz, bénu-
láshoz, kognitív funkciók kieséséhez, de akár halálhoz is ve-
zethetnek. Kezelésének egyetlen hatékony szete az intravé-
násan adandó szöveti plazminogén aktivátor, amelynek al-
kalmazása a szűk terápiás tartomány miatt rendkívül korláto-
zott. A stroke terápiájában alkalmazható gyógyszerek kifej-
lesáése ezért a gyógyszerkutatások egyik kiemelt területe. A
Rumex aquaticus L. (vízi lórom) (Polygonaceae) biológiai-
lag aktív vegyületeinek vizsgálata során a növény ftild feletti
részéből kromatográfiás elválasztiísi lépések kombinált al-
kalmazásával (VLC, RP-MPLC) két flavonoid-glikozidot
(kvercetin-3-O -galaktozid és kvercetin-3-o-arabinozid) izo-
láltunk. Mindkét vegyületet e|sőként azonosítottuk a nö-
vényből. A komponensek szerkezet-meghatározása NMR és
tömegspektroszkópiai módszerekkel történt. Az izoIált ve-
gyületek Sejtvédő hatását oxigén-glükózhiánynak kitett sej-
teken vizsgáltuk in vitro, PCl2 pheochromocytoma sejtvo-
nalon. Ezt követően teszteltük a vegyületek neurit-nove-
kedést elősegitő hatásáL A vizsgálatok során azt tapasztal-
tuk, hogy mindkét flavonoid szignifikáns mértékben csök-
kentette a sejtkárosodást illetve elősegítette a neuritek fejlő-
dését.
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